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Доказательства в делах об обжаловании 
решений в административном порядке и в на-
логовых спорах являются одной из наиболее 
важных тем, изучение которой интересует 
ученых-юристов. Наибольший интерес пред-
ставляет степень влияния доказательств, 
представленных на рассмотрение уполномо-
ченного органа при разрешении спора или 
обжаловании решений, если такими доказа-
тельствами являются законы и иные норма-
тивные акты, направленные на достижение 
справедливости и применение принципа за-
конности в судопроизводстве, а также защиту 
прав при неравной юридической силе доказа-
тельств. Доказательства, представленные пе-
ред судом надлежащей юрисдикции или ад-
министративными органами или иными упол-
номоченными органами, имеют неравную 
юридическую силу. Большая часть законода-
тельства, регулирующего статус доказа-
тельств и процедуру доказывания, необходи-
ма для того, чтобы добраться до истины. До-
казательства являются основным источником 
права на правоотношения, что способствует 
достижению стабильности в обществе [2, 
с. 22; 5, с. 14; 9, с. 4], а знание доказательств 
необходимо для их представления компетент-
ным органам с целью доказывания существо-
вания права или юридического факта в соот-
ветствии со способами, определенными зако-
нодательством. Правовые последствия в соот-
ветствии с инструкцией по предоставлению 
льгот заключаются в юридическом и закон-
ном обосновании позиции и достоверности 
фактов перед судом или компетентным орга-
ном [1, с. 13; 11, с. 5; 4, с. 22]. 
Идея доказывания заключается в том, 
чтобы предоставить определенные доказа-
тельства с целью доказывания правильности и 
законности своей позиции. При этом на про-
цесс доказывания не должны влиять различия 
в терминологии и произношении понятий. 
Нормы, регулирующие гражданский процесс, 
законодательство, посвященное доказательст-
вам, в частности в ст. 7 Закона Республики 
Ирак «О доказательствах», свидетельствуют о 
том, что в отношении концепции доказа-
тельств достигнуто соглашение по праву Лан-
герганса. Представляется очевидным и бес-
спорным считать доказательствами только 
оригиналы, что свидетельствует о сходстве 
концепции с гражданским законодательством. 
Вопрос заключается в следующем: какова 
позиция законодательного органа Республики 
Ирак относительно определения понятия «до-
казательства» при регулировании вопросов о 
налоговых спорах и обжаловании решений в 
административном порядке? 
С целью ответа на данный вопрос был 
проведен анализ вышеназванных положений 
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налогового законодательства Республики 
Ирак в целом. В результате мы обнаружили 
ссылки на понятие «доказательство», а также 
выявили противоречия в налоговом законода-
тельстве. Например, при определении суммы 
дохода для целей налогообложения законный 
представитель связан определенной письмен-
ной инструкцией, в официальной либо не-
официальной форме. Законный представитель 
вправе ссылаться на законодательство, регу-
лирующее стадии обжалования решений в 
ст. 33–40, но не вправе ссылаться прямо или 
косвенно на иные доказательства, которые 
имеют значение для полноты убеждения при 
доказывании своей позиции. К таким доказа-
тельствам относятся эксперимент, экспертиза, 
сертификаты, подсказки и др. [3]. 
Общеизвестные и очевидные факты не 
требуют доказывания. При доказывании ос-
тальных фактов необходимо представлять до-
казательства при разрешении споров любого 
характера, в частности налоговых споров и в 
случае обжалования решений в администра-
тивном порядке в соответствии со ст. 7 Закона 
Республики Ирак «О доказательствах», а так-
же в соответствии с гражданским законода-
тельством государств Египет, Иордания и др. 
В случае возникновения спора бремя доказы-
вания переходит от одной стороны к другой 
на протяжении всего процесса доказывания. 
Недопустимы доказательства, которые осно-
вываются на существе спора, производны от 
него. Если доказательства свидетельствуют о 
юридическом факте либо законном состоя-
нии, необходимо подтвердить их подлин-
ность. 
Признание важной роли доказательств в 
данном аспекте означает признание права ли-
ца [10] в системе права и в судебной системе 
на предоставление доказательств. Данное 
право закреплено в ст. 59 Закона Республики 
Ирак «О доказательствах».  
Независимо о того, что включает в себя 
понятие «доказательство», одним из его важ-
ных элементов является признание права дру-
гого человека, а также подтверждение от ли-
ца, обязанного уплатить подоходный налог. 
Это происходит после утверждения органами 
финансового контроля вида налога в соответ-
ствии со ст. 76, 108, 92, 102 Закона «О доказа-
тельствах». Подобная процедура, по нашему 
мнению, является лучшим способом для нало-
гоплательщика в случае обжалования реше-
ний органов финансового контроля с целью 
пересмотра суммы налога, если только реше-
ние органа финансового контроля не является 
результатом злоупотребления властью или не 
влечет нарушения прав лица. Заметим, что 
возражение, направленное на переоценку до-
хода налогоплательщика для определения 
размера налога, а также направленное на убе-
ждение органов финансового контроля, полу-
чается крайне редко, поскольку оценка изна-
чально основана на одобрении и признании 
налогоплательщиком посредством получения 
дохода. Данное доказательство может быть 
использовано против налогоплательщика в 
случае обжалования. Другие методы, с помо-
щью которых определяется сумма налога (на-
пример, такие как оценка в административном 
порядке), должны составлять предмет обжа-
лования. При этом органы финансового кон-
троля могут использовать данное доказатель-
ство против налогоплательщика в случае рас-
смотрения спора, возникшего между сторо-
нами. Факт признания и одобрения налого-
плательщиком размера налога является ре-
шающим для рассмотрения спора или обжа-
лования решения в административном поряд-
ке, за исключением случаев, когда такое при-
знание произошло вследствие принуждения.  
Инструкция – второй вид доказательств, 
используемых в случае, когда возникает спор, 
имеет письменную форму, подтверждает гра-
жданские права и выражает признание нало-
гового конфликта, особенно если спор возник 
вследствие оценки дохода органами финансо-
вого контроля в административном порядке. 
Инструкция представляет собой важное дока-
зательство и может как подтвердить право 
налогоплательщика на обжалование, так и 
использоваться органом финансового контро-
ля в качестве весомого доказательства своей 
позиции.  
Текст закона относительно данных дока-
зательств при принятии решения об обложе-
нии налогом накладывает обязанность пре-
доставления документов и другой информа-
ции, которая будет аргументировать возраже-
ние об оценке. В соответствии со ст. 33 и 35 
налогового законодательства Республики 
Ирак государственные служащие могут быть 
признаны уполномоченными органами госу-
дарственной власти при особых условиях, а 
вышеназванные доказательства могут быть 
признаны приемлемыми. Важное значение 
для разрешения конфликта и достижения ис-
тины и справедливости имеет форма доказа-
тельств [7, с. 430; 8, с. 303].  
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Что касается других доказательств, таких 
как свидетельство о праве, юридические под-
сказки, судебный и предварительный осмотр, 
опыт, налоговое законодательство Республи-
ки Ирак не относит их к доказательствам, ко-
торые могут быть использованы в процессе 
возражения или при рассмотрении спора 
Апелляционным Комитетом. Необходимо от-
метить, что важным и необходимым как в на-
логовых спорах, так и в гражданских и уго-
ловных делах, является закрепление в тексте 
законодательства, в том числе в Законе Рес-
публики Ирак «О доказательствах», положе-
ний, регламентирующих основы правовой 
защиты по гражданским и уголовным делам. 
В других государствах, такие доказательства 
могут быть использованы в качестве средств, 
с помощью которых достигается установле-
ние истины и справедливости. Использование 
указанных доказательств возможно для обос-
нования позиции налогоплательщика на ста-
дии возражений при отсутствии в налоговом 
законодательстве положений, прямо или кос-
венно запрещающих возможность оказания 
юридической помощи, но одновременно не 
создающих конфликт с субъектом налогового 
спора. Исключением являются конкретные 
случаи, когда невозможно достижение гармо-
нии между природой доказательств и метода-
ми, используемыми органами финансового 
контроля вследствие определенной специфи-
ки налогообложения. Однако судья или пред-
седатель Апелляционного Комитета не могут 
не учитывать некоторые из вышеназванных 
доказательств, а также не использовать их при 
принятии решения, не могут не признавать их 
только потому, что они не соотносятся с при-
родой налогового спора, если такие доказа-
тельства соотносятся с законодательством 
другой отрасли права, не связанной с налого-
обложением. Предмет спора имеет важное 
значение, особенно если отсутствуют законы, 
регулирующие отдельные аспекты и специ-
фику правоотношений, которые могут воз-
никнуть в налоговой сфере. Законодательство 
о доказательствах и Гражданский процессу-
альный кодекс не совместимы с налоговым 
законодательством – это мы обнаружили со-
вершенно точно на стадии возражения и рас-
смотрения спора Апелляционным Комитетом. 
Налоговым законодательством детально не 
урегулированы вопросы о сторонах спора и 
процедурах слушания, поэтому они регули-
руются общими правилами доказывания, как 
и в Гражданском процессуальном кодексе.  
Новым видом доказательства является 
сертификат, который представляет собой 
предписание уполномоченного должностного 
лица финансового органа, определяющее, по 
сути, позицию органа налогового контроля в 
существующем споре. Предписания уполно-
моченного должностного лица могут не быть 
обязывающими, но обвинение может быть 
приемлемо, и условия сертификата законны и 
выполнимы. Доказательство в праве и в суде 
может разрабатываться на основе неизвестной 
составляющей, а может быть она ясна и ви-
дима как в сфере закона, так и в сфере право-
судия [6, с. 639].  
Предварительное рассмотрение – это 
процедура, когда судья или уполномоченное 
должностное лицо для получения представле-
ния о возникшем споре дает определенное 
задание, физически связанное с инцидентом, 
и требует проведения научной или техниче-
ской экспертизы с целью доказывания правды 
и достижения истины.  
Таким образом, важное значение имеют 
представленные на предварительном рас-
смотрении доказательства – о них может быть 
прямо сказано в налоговом законодательстве 
Республики Ирак. В случае законного обло-
жения налогом дохода физического лица по 
фактическому месту работы налогоплатель-
щика могут быть направлены обязывающие 
документы по уплате налога, однако они не 
будут считаться доказательствами на стадии 
проверки.  
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